





5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepemilikan institusional, 
komisaris independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, leverage, thin 
capitalization, dan capital intensity berpengaruh signifikan terhadap tax 
avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode tahun 2015 sampai 2019 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 
133 sampel. Berdasarkan hasil uji satistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis 
regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menunjukan hasil penelitiannya 
yang dapat disimpulkan sebagai berikut:  
a. Kepemilikan institusional perusahaan (X1) berpengaruh terhadap tax 
avoidance. Semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin 
tinggi nilai current effective tax rate (CETR) atau dapat dikatakan tingkat 
tax avoidance rendah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. 
b. Komisaris independen perusahaan (X2) tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance atau dapat dikatakan besaran komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. 
c. Komite audit perusahaan (X3) berpengaruh terhadap tax avoidance. 





effective tax rate (CETR) atau dapat dikatakan tingkat tax avoidance 
rendah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. 
d. Kualitas audit perusahaan (X4) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 
atau dapat dikatakan besaran kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. 
e. Strategi bisnis perusahaan (X5) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 
atau dapat dikatakan besaran strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. 
f. Leverage perusahaan (X6) berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin 
tinggi nilai leverage maka semakin tinggi nilai current effective tax rate 
(CETR) atau dapat dikatakan tingkat tax avoidance rendah pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2015-2019. 
g. Thin capitalization perusahaan (X7) berpengaruh terhadap tax avoidance. 
Semakin tinggi nilai thin capitalization maka semakin rendah nilai current 
effective tax rate (CETR) atau dapat dikatakan tingkat tax avoidance tinggi 
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2015-2019. 
h. Capital intensity perusahaan (X8) berpengaruh terhadap tax avoidance. 





effective tax rate (CETR) atau dapat dikatakan tingkat tax avoidance 
rendah pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. 
5.2  Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian dan menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagi berikut: 
1. Variabel independen yaitu kepemilikan institusional, komisaris 
independen, komite audit, kualitas audit, strategi bisnis, leverage, thin 
capitalization, dan capital intensity hanya memberikan pengaruh sebesar 
18% terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 sampai 2019, sedangkan 82% 
sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.  
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal 
sehingga peneliti melakukan outlier pada sampel yang telah dipilih 
sebelumnya, agar dapat digunakan untuk memenuhi uji normalitas yang 
menyebabkan berkurangnya jumlah data sampel yang digunakan.  
5.3  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat 
diberikan beberapa saran untuk mengembangkan penelitian yang akan mendatang, 





1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel 
lainnya seperti profitabilitas, sales growth, koneksi politik, kerugian 
fiskal, multinasional dan lain-lain yang diperkirakan dapat 
mempengaruhi tax avoidance di luar variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan populasi perusahaan 
lainnya untuk dijadikan sampel, seperti perbankan, manufaktur, atau 
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